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Материал посвящен итогам проведения секции “Социология"Между­
народной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломо­
носов—201 7”. В подобных мероприятия видится способ поиска, удержания 
и развития талантливой молодежи, привлечения ее к решению актуальных 
задач современной науки.
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THE RESULTS OF “SOCIOLOGY” SECTION XXIV 
INTERNATIONAL CONFERENCE FOR STUDENTS, 
POST-GRADUATE STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS 
“LOM ONOSOV- 2017”
Article is dedicated to the analysis of “Sociology" session held as a part 
of the International conference for students, post-graduate students and young 
scientists “Lomonosov—2017". Such events help to find, retain and develop 
talented youth, to involve it in solving the actual problems of modem science.
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C 10 no 14 апреля 2017 г. в М осковском государственном уни­
верситете имени М.В. Л омоносова в 24 раз проходила традицион­
ная М еждународная научная конф еренция студентов, аспирантов 
и молодых ученых “Л омоносов” .
Цель конференции — развитие творческой активности студен­
тов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к  реш ению 
актуальных задач современной науки, создание системы воспро­
изводства научно-педагогических кадров и повы ш ения привлека­
тельности научной деятельности для молодежи, сохранение и раз­
витие единого научно-образовательного пространства России и 
стран СНГ, установление контактов между будущими коллегами. 
Указанная цель крайне важна для М осковского университета, ведь
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именно от талантливой молодежи, которая сегодня участвует в п о ­
добного рода конференциях, зависит его будущее. “М олодые та­
ланты — это деф ицитны й ресурс, он дороже золота и нефти, но 
при этом, по странному стечению обстоятельств, он часто остается 
незамеченным. Между тем, в сегодняшней демографической ситуа­
ции, когда... доля молодежи в общей структуре населения страны 
продолжает неуютонно снижаться, наш а страна просто не может 
позволить себе разбрасываться столь ценны м человеческим капи ­
талом ”1.
Целевая аудитория — студенты (бакалавры или магистры), аспи­
ранты, соискатели и молодые ученые любой страны мира в воз­
расте до 35 лет (включительно) — учащиеся или сотрудники рос­
сийских и зарубежных вузов, аспиранты и сотрудники научных 
учреждений.
Число участников конференции. В 2017 г. через систему электрон­
ной регистрации http://www.lomonosov-msu.ru на секцию “Социоло­
ги я” было подано более 700 заявок. Экспертным советом секции 
был проведен предварительный отбор участников конф еренции, 
было выбрано около 550 авторов докладов из России, Беларуси и 
Украины. Всего в конф еренции приняли участие около 400 сту­
дентов, аспирантов и молодых ученых.
Формат конференции включал в себя пленарные и секционные 
заседания. Работа конф еренции прош ла по 37 секциям, отражаю­
щим основные направления современной фундаментальной и при­
кладной науки.
В рамках XXIV Международной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых “Л омоносов—2017” традиционно 
прош ла работа секции “С оциология” .
Председателем оргкомитета стала декан социологического ф а­
культета МГУ, доктор социологических наук, профессор Н.Г. О си­
пова. Заместителем председателя — заместитель декана по научной 
работе социологического факультета МГУ, кандидат политических 
наук, доцент П.С. К аневский. Ответственным секретарем — пред­
седатель Совета молодых ученых социологического факультета 
МГУ, кандидат социологических наук, доцент Е.Н. Новосёлова.
Работа конференции. Во вторник 12 апреля 2017 г. состоялось 
П ленарное заседание секции “С оциология” . Д екан факультета, 
профессор Н.Г. О сипова произнесла приветственное слово и от­
кры ла работу секции. Н а пленарном заседании были также подве-
1 Каневский П.С., Новосёлова Е.Н. Актуальные проблемы современного обще­
ства глазами начинающих социологов / /  Вестник Московского университета. Се­
рия 18. Социология и политология. 2015. № 4. С. 286. DOI: 10.24290/1029-3736- 
2015-0-4-285-291.
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дены итоги XIII Всероссийского конкурса имени Н .И . Кареева за 
2016 г. Победителям конкурса имени Н .И . Кареева были вручены 
дипломы победителей2.
В этот же день состоялась уже ставш ая традиционной Весенняя 
социологическая школа, в рамках которой гостям секции была пре­
доставлена возможность поучаствовать в четырех мастер-классах, 
подготовленных сотрудниками социологического факультета МГУ. 
Д оцент Э.Д. К оркия провела мастер класс “К онцепт культуры 
повседневности: антикультура” , который имел огромный успех и 
заинтересовал около 60 человек, студентом факультета и его го­
стей. Параллельно проходил мастер-ьсласс доцент И .К . М асалкова 
“Генетический фактор в социологии” , в рамках которого участни­
ки смогли начать составлять геносоциограмму семьи, реш ая при 
этом ряд специальных задач: связать прошлое с сегодняшним днем, 
выявить процессы передачи и повторения традиционных семей­
ных образцов, семейные тайны, мифы, совпадения, синдромы го­
довщ ины. Следующую пару мастер-классов составили: “Ф еномен 
счастья сквозь призму социологии” доцента Е.Н. Н овосёлова и 
“Геймификация как  инструмент управления современной органи­
зацией” доцента А.В. М аркеевой, которые также прош ли весьма 
успешно, аудитории были полны, участники заинтересованы и ак ­
тивны, задавали массу вопросов и не отпускали преподавателей 
даже после формального заверш ения мастер-классов.
Направления работы секции. 13 апреля секция “С оциология” 
продолжила свою работу в рамках 12 подсекций: современные со­
циологические теории, история и теория социологии, методоло­
гия социологических исследований, экономическая социология, 
социология организаций, социальные технологии, социология го­
сударственного управления, политология и социология политиче­
ских процессов, социология международных отнош ений, социо­
логия семьи и демографии, социология коммуникативных систем, 
социология образования.
Основной результат. Проведение секции в очередной раз дока­
зало ее актуальность и неподдельный интерес со стороны молодых 
социологов, экономистов, психологов и представителей других 
специальностей, для которых она является самым ожидаемым и 
важным мероприятием, которого с нетерпением ждут каждый год. 
В 2017 г. каждый докладчик увез с собой памятны й сертификат 
участника XXIV М еждународной научной конф еренции студен­
тов, аспирантов и молодых учёных “Л омоносов—2017” , а также 
электронный сборник с тезисами своего доклада.
2 Список победителей Конкурса им. Н.И. Кареева см. на с. 211.
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Авторам лучших докладов секции “С оциология” XXIV М ежду­
народной научной конф еренции студентов, аспирантов и молодых 
ученых “Л омоносов” в торжественной обстановке заключитель­
ного пленарного заседания были вручены дипломы победителей3. 
Работы победителей традиционно автоматически участвуют в К он­
курсе имени Н .И . Кареева за 2017 г.
Лучшим из лучших на секции “С оциология” в 2017 г. стал пред­
ставитель Белорусского государственного университета Кривош ей 
Д митрий Александрович, который 14 апреля 2017 г. получил д и ­
плом победителя из рук ректора М осковского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова академика В.А. Садовничего.
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